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Heni Satyanto NIM Q 100 100 014 Aktivitas Belajar Mahasiswa Pendidikan 
Biologi Dalam Praktikum (Studi Kasus di Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas belajar 
mahasiswa pendidikan biologi dalam praktikum di laboratorium biologi. Sub 
fokus penelitian dibagi tiga yaitu aktivitas belajar sebelum praktikum, 
aktivitas belajar mahasiswa saat praktikum dan aktivitas belajar mahasiswa 
sesudah praktikum. Manfaat penelitian bagi mahasiswa sebagai panduan 
bagaimana belajar di laboratorium biologi.   
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan pendekatan 
fenomenologis, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Data penelitian bersifat deskriptif. Subyek penelitian 
adalah mahasiswa semester 3 dan semester 5. Tempat penelitian di 
laboratorium pendidikan biologi FKIP UMS. Analisis data dilakukan 
bersamaan dengan pengumpulan data. Kredibilitas data dan review informan 
digunakan untuk teknik keabsahan data.     
Hasil penelitian menunjukan aktivitas belajar mahasiswa sebelum 
pembelajaran praktikum lebih didominasi aktivitas belajar mendengarkan (listening 
activities), mencatat(writing activities), aktivitas visual (visual activities). Aktivitas 
belajar mahasiswa saat pembelajaran praktikum lebih didominasi aktivitas kerja 
(motor activities). Aktivitas belajar mahasiswa sesudah pembelajaran praktikum 
yang dialami mahasiswa yaitu mengerjakan ujian (oral activitas). Aktivitas belajar 
mahasiswa yang pasif berakibat pada rendahnya tingkat penguasaan mahasiswa 
pada suatu materi. Rendahnya tingkat keaktifan dan penguasaan mahasiswa 
dipengaruhi oleh aktivitas belajar sebelum pembelajaran yang rendah. Aktivitas 
belajar mahasiswa dalam melaksanakan praktikum belum optimal melaksanakan 
praktikum sehingga pemahaman mahasiswa belum optimal. 
 










Heni Satyanto NIM Q 100 100 014 Biology Education Activity Student 
Learning In Practice (Case Studies in the Laboratory of Biology Teaching and Learning 
Education Teacher Faculty), university of muhammadiyah surakarta.  
The purpose of this study was to describe the learning activities of students 
in the lab of biology education in biology lab. Sub focus of research is divided into 
three learning activities before the practicum, student learning activities at 
practicum and student learning activities after the practicum. Benefits for student 
research as a guide how to study biology in the laboratory. 
This type of research is qualitative research with a phenomenological 
approach, data collection method with observation, interview and documentation. 
Data is descriptive research. The study subjects were students of semester 3 and 
semester 5. Place of research in biology education laboratory FKIP UMS. Data 
analysis was conducted simultaneously with data collection. Credibility of data and 
review the validity of informants used for engineering data. 
The results showed that student learning activities before learning lab 
learning activities dominated listening (listening activities), notes (writing activities), 
visual activity (visual activities). Learning activities of the students while teaching 
practicum is more dominated by work activity (motor activities). Learning activities 
of the students after the students experienced the learning lab is working on a test 
(oral activities). Passive student learning activities that result in low levels of student 
mastery in a subject. The low level of activity and control of student learning is 
influenced by prior learning activity is low. Student learning activities in carrying out 
the practice is not optimal, so the understanding of students carry out practical work 
has not been optimal. 
 













“ Tiada hari yang indah manakala kita bisa melihat orang lain bahagia, walaupun 
hanya sebuah senyuman yang kita berikan “ 
Heni S 
 
“ Tidaklah dikatakan kaya seseorang dari segudang emas batangan, rumah megah, 
mobil berharga milyaran, tetapi seberapa banyak kebaikan yang dirasakan orang 




















Tesis ini saya persembahkan kepada semua pihak yang peduli dan tertarik pada 
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